























































































Headline Kongsi adat dua negeri berlainan
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 05 Apr 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 42 ArticleSize 218 cm²
AdValue RM 1,106 PR Value RM 3,318
Nadia (kanan), Aziziah dan Siti Aisyah ketika ketibaan peserta
Program Bakti Siswa di Kampung Pasir.
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